nibutani no mukashibanashi to kayo sinyo : gakufu by 田村 すず子
楽 封丘 
Ⅰ 日 
本番所収の作品のうち ，歌謡 6 篇， 口 くらべ 3 篇の楽譜 ( 奥田統司採譜 ) を掲載 
する (Pp.93-103). そのもとににアイヌ 語音声資料 4 』のウポポ ( 輪唱歌 ) およ 
びホリッパ ( 輪舞の歌 ) のうち 6 篇 ( 田村すず 子 採譜 ) の楽譜を添える (Pp.10% 
113). 
目 同 4d のときと同様，個人の 癖として，またその 時その時の技巧としてつけ 
られるメリスマ ( こぶし ) や，たまたま 上 ず つ たり下がったりした 音程は記さず ， 
歌い手がねらっていた 音程を私たちなりに 推定して示した・ リズムに つ 1@ へ ても 
同様に，単純化して 示した・ 
実際に表れている 音域は一般に 低く， しかも時によって 調子は異なる・ 採譜 
に 当たっては，比較に 便利な，適当な 音域に移調した・ 
実際に歌われた 音域を知るために ，各曲の末尾に 開始の実昔を 記した・ 
素人の仕事であ るから，昔のとらえ 方にも楽譜の 書き方にも不適当なところ 
があ るかと無げ・ ことに，末尾所載のチアイヌ 語音声資料弓の 歌 6 篇の楽譜 
は ，ずぶの素人の 採譜であ り，誤りも多々あ ろうと思 う ・ほんの参考程度とお 
考えいただき ，テープに録音されている 実際の歌をお 聞きいただきたい・ 歌詞 
もメロディーも 基本的には定まった 形で伝承され ，即興性の比較的少ないこの 
種の歌が，それにもかかわらず ， どのように即興的なバリエーションをもって 
歌われ，また ，前の歌い手の 発した昔を聞いた 後の人が，どのようにそれに 応 
じて次の音を 選び， あ るいはその瞬間に 木口音を作っていくか ， その木口音や 旋 
律，昔の 、流れ方にはどのようなものがあ るか，等々がおわかりいただけること 
と用、 ぅ， 

6. YAYSAMAA  (l)  即興詩 
CIKAP TA KUNE  鳥になりたい 
RERA TA KUNE  風になりたい 




































i -yo-ro 「 0-pe hao   -yo- 「 0 
ro-pe hao ci ・ kap ta ku- ne, to-ri ta ku- ne, 
Ⅰ e- Ⅰ a ta ku- ne. ne wa ne ya- kun (ne) l. ノ 0- Ⅰ。 
  -yo- Ⅰ o ro- pe ta-pan te w ワ - no ku-k（ ho-pu- ni, 
ku.k l to- n-fa- 「 0   i・ ro-pe hu- n 
ne 棚れ ne ノ a- kUn ( ハ e) l,yo, Ⅰ 0 ro ， pe hao 
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(pop)rani@ 0 -ku ・ @@   (po)@ hap@ R  -tay ・ ke@ ku ・ ra ・ ko ・ no  
(u)@ ri@ ci ， ku-@ ni@ po@ sup-to-Bior-@ ke@ ku-ra-@ ko-no-@ ye  
pe ， rui-@ ne@ ki@ kor@ ku-ki-@ ho-pu   ta-pan te wa- no 
ku-ho-pu-ni ki va ne wa ne ya-kun "kor yu- po to- no 
kor yu, po s ち ・Ⅰみ れ se. Ⅹ or he ku- ノ e. l.yo- Ⅰ。 


















o ， ya@ ki-no@ ya.(e)i-@ yo-ro 「 O- Pe 

































ho, ノ ho- Ⅰ e ho-re 
ho- re ho- ト e 
ho- re. . . 
ho- re ho- re yay-sa-na-ne-na 





ノオ     S 剣  Ⅰ a   ne   na yay-sa-     ne- na ノ a Ⅴ・ 
S ワ  川笘   ne 
sa - BIB  ne   na 
ay         n れ ya     
    yo  Ⅰ 0   Ⅰ 0   pe yay-sa-      
  
ne   na     yo  Ⅰ 0   ト 0 
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手拍子 sa- 
10. YAYSAMA (5) 即興詩 
TOR Ⅰ TA KUNE  , 烏になりたい 
R 自 RA TAKUNE  風になりたい 
貝沢 ちき 
ma  ne @ na yay- sa- na  ne-  na  ho- 
          
Ⅰ en n ネ h0- Ⅰ e ho- Ⅰ en na ho-@ re@ ho ， 
Ⅰ e n na 
          
n ye ho ・ re to ， Ⅰ / ta ku- ne, re- 
          
Ⅰ a ta ku-ne.  ne 
Pan え e ノ a- n0 kU- 
su-ni- po ta- ne (p)o- 
wa@ ne@ ya-@ kun@ ta- 
ki-@ ho ， pu-@ ni.@ ta ， 












ki りさ rte Ⅴ ム k ho- ren na ho- re ku ， 
      
ko Ⅰ son 11- 七 a. Ⅰ p 笘 - 
ka na- nil-hu ku- 
    
Ⅰも - も e, ke- he pl Ⅰ・ 







































          
ノ a く り Ⅰ yay- Sa- ma ho. Ⅰ l ye h0 ・ 「 e 0 ・ 
          
ya@ yay-@ sa-@ ma@ ho- ri@ ye@ ho-@ re@ ho- 
    
          ｜ 
        bTT 
「 e n na ho-@re 
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11. IYONNOKKA  (l) 子守歌 
ECIS YAKNE OKOKKO CIKAP  泣けばおまえを 化け物，烏が 
EKOTOKPA-TOKPA 、 ソン ツン つつく 
貝沢 ちき 
」Ⅰ 72                                     や 。 :           
(o  @  Ⅰ Ⅰ )   ⅠⅠ Ⅰ「 ⅠⅠ 
o- ho ⅠⅠ r Ⅰ ⅠⅠ o, ho r Ⅰ     
0 Ⅰ ト ⅠⅠ @ Ⅰ 0- Ⅱ 0 ⅠⅠ ⅠⅠ r Ⅰ 0 ・ ho ト Ⅰ ⅠⅠ Ⅰ ド 
  
e-cis yak-nc o ・ kok ， ko ci-kap e- ko ， tok ， pa- tok ・ pa  
O- ho r 「 ⅠⅠ トト O- ho ⅠⅠ Ⅰ ド Ⅱ 
  
so- 皿 o e-cls yak.ne pl ブ ・ ka ay-nil e- ne kus ne na  
0- h0 ⅠⅠ ⅡⅠ ド 「 O- ho ⅠⅠ ⅠⅠ 「Ⅰ 
O- ho Ⅱ「 Ⅰ @ @1   O- ho ⅠⅠ ⅠⅠ Ⅱ 
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12. IYONNOKKA ㈲ 子守歌 
TOY KA WA HETtJKU  P  土の上に生えたものが 
MOKONRUSUY@ NE@ NA 眠たさだ よ 
三谷かよ 
o ・ ho@ rr@ ha ， o@ hoy 「 ha-o hoy 
十 oy ka り a he-@ tu-kup 巾 0- ト 0n- Ⅰ リー Su-y(h Ⅰ ne na  
0 ・ ho ⅠⅠ ha. 0 ho ノ 
0. Ⅰ 0 0-0-S l . n l ノ a e. 悟 0- k0 Ⅰ ノ a 
e-@ ta-kar@ ku-su@ ne@ na  O. ho ⅠⅠ ha-o  hoy 
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13.  PON  KAMUUYUKAR  小さな神謡 
KONRU@ KA@ TA 氷の上で 
PON@ HORKEWPO 小さな狼の子が 
HACIR ころんだ 
貝沢 こ きん 
」 Ⅰ 132 
kon- ⅠⅡ k 卸 ta pon no Ⅰ - 化 e ノ ・ - po h 秩 - cl r く l Ⅰ  
kon- ⅠⅠ nu-p ⅡⅠ k Ⅱ s 士 as ne nek. Ron-ru@ nu-pur@ ma-nu 
cup Ⅰ U- 「 e  cup nu-pur kus tas ne    nek. 
0 Ⅰ p nu-pur m  a-nu ka-si nis kus, nis nu-pur kus tas 
ne nek  nis@ nu-pur@ ma-nu   O-ro 持 a aP- 十 0 
ha- ci r   ap- 七 O n Ⅱ -PU Ⅰ 化Ⅰ S taS ne  nek  
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ap-to nu-pur na-nu toy ka os-iaa. toy nu-pur kus tas 
ne nek. toy nu-pur na-nu ka-si ta ni he-tuk- pa 
  
ni nu-pur kus tas ne nek  ni nu  Ⅰ U    肺 a- nu 
Ⅱ S- sa us  sa 
  l- 比 @-Pa ko Ⅰ oro り a- un Slk-n し - pa nekl 
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14. 犬3 匹の呼び名 
?????????
na(h) ho ・ Ⅰ ln- ka cu - cu-cu-cu   



























ne ta-ra i- ne? sa-ke a- kar wa i- san. 
      リ a     san  
a- kU Ⅰ U-We l - ne? れ - e"0-So-ma ノ a     Sa 巾   
  
a- e-o-So- Ⅰ a Ⅰ U. ノ e l- ne? (PaS-kU Ⅰ e り a l) Se-ta e wa 
i- saci. ne se- ta i- ne? a- 「 ay- ke り a 
i- sain. a-ray- ke ru-we i- ne? pas-kur e wa     Sa 帥   
ne pas-kur i- ne? a- ray-ke ua     S2 市   
a" Ⅰ ay-   ノ a 
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惜声 資料 4l 4. UPOPO (1) ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
PEWREP@ REK@ HAW 仔熊 の 哺く声 
平賀 サダ ・三上モニほか 1 名 
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@  se 王-  ゎ -  市 戸 - ぬ Ⅰ 
                     
だ 0/- : y 八 重 et-  ko- 
pew- rep 
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@ 声 資料 4]  5.  UPOPO  (2) 
HAN  TORI HAN  CIKAP
」 Ⅰ 68 
ウポポ(輪唱歌 ) 
ハントリ ハンチカ ツプ 
平賀 サダ ほか 1 名 
  
一 1 ㎝ 一 
@ 声 資料 何 6. HOR Ⅰ PPA (l) ホリッパ ( 輪舞の歌 ) 
HOYYA@ HO ホイヤー ホー 
平賀 サダ ほか 1 名 
」 =w0 
屯ノ 榛 ）    肋 一 M-%- 。       ね IA-WO.0  0 、 1 /





















?   口 
め柘 Ⅵ " ちにヰ 
  
o- i-nrt - 仏・ ビし 
  h の0 ． 0 一 ㎏ -% よ - 孝コ ハ D 十 
  
h も 援 -0 Ⅱ 従 -% も
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?
?
"  ye-l Ⅱ B- Ⅰ・  ぬヤ e  
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@ 声 資料 4]  9.  UPOPO  (4) 
HUNPE-PA  WA 
」 封 66 
ウポポ(輪唱歌 ) 
クジラの頭から 
平賀 サダ ほか 1 名 
Ⅱ @  t は @  使何 t ㏄-  ノ - m 
    ㏄ - 
ヒ - y- ゆ へ 亙 久 - y- %r   
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hu. ト Pe.  ド &  w 毎 トれ ・ + れ・ ヒ ム n tu. y. m  喪 
    
ざ ㏄ -y- % り 甘 さ 俵 ・ y. k いⅠ - 土定 肱 - 四、 S 。 ㎏ 
咲、 Ⅰ e@  Ⅰ l@ り． 










」 @  126 
い " " 仏く 。 -  い  
ワソ e.  Tun-  ト &  hlM. w行 pu".l 。 &r  s ㏄，「宗主 P へ  
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「 - Pp 
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